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ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
-  
Ca s t i n e , Ma i n e
th e
american print
TOWN OFFICERS OF CASTINE
Selectmen, Assessors and Overseers o f the Poor: 
Willis A. Ricker, Robert W . Bowden, Wilburt E. o rdway
Treasurer,
Mial Perkins
Collector o f Taxes and Automobile Fees
Noah Hooper
Superintendent o f Schools,
Howard Fowlie
• 
School Committee : 
William Hall, Marie Leach, George Allen
Trustees Witherle Memorial Library:
Gertrude Lewis, Amy Witherle, Harold Babcock 
Joseph Devereux, Arthur Patterson
Librarian,
W inifred Coombs
Board o f Health :
Harold Babcock, Anna Witherle, Henry Devereux
Public Grounds:
Noah Hooper, Louise Bartlett, Harold Babcock 
Lorna Clement, Arthur Patterson
Emerson Hall:
Alva Clement, Letitia Hall, Noah Hooper 
William Hall, Willis Ricker
Historical :
Louise Bartlett, Alva Clement, Ralph Wardwell
Ministerial Fund:
Amy Witherle, William Hall, J . W alter Weeks,
Harold Babcock, Willis Ricker
Fire Chief,
Porter Hackett
Road Commissioner,
George Perkins
Town Clerk,
Bert Parker
State Auditor,
Paul Smith, Orrington
2NOTES BY SELECTMEN
Town m eeting Monday, M arch 17, at 8:45 in the forenoon. 
A m oderator will first he chosen . He will then declare the 
polls open from  9 o ’clock  in the forenoon until 1 o ’clock in the 
afternoon for the election, by secret ballot, o f  three selectmen, 
assessors and overseers o f  the poor, treasurer, collector, school 
committee, fire chief, road commssioner and town clerk.
Regular business will be taken up immediately thereafter. 
Unless you are particularly interested in the election o f a 
moderator, it will not be necessary to go to the m eeting except 
in time to ballot before 1 o ’clock  in the afternoon, at which 
time the polls will close.
Town books close each year February 20. Taxes are as­
sessed April 1, and due when bill is received. Dog taxes are 
due and payable April 1.
I f you have purchased or sold real estate during the past 
year, or property listed as “ heirs”  or “ devisees” should now be 
in your name, please notify  the assessors if  possible before 
April 1.
Population o f Castine as shown by the returns taken as of 
April 1, 1940, is 659.
If your t^x for 1940 is unpaid, be sure to forward the 
am ount due plus 6 per cent, from  August 1, 1940, before April 
1, 1941, otherwise a tax lien will be placed on the property. By 
doing so you will save the additional expenses o f a tax lien .
J  J V -  * · ‘ % · '  ·  ·  .  ·  *» V  '  * - I  . .  V
The annual report o f  the town officers follow s.
WILLIS A . RICKER,
ROBERT W . BOWDEN, 
WILBURT E. ORDWAY,
Selectmen, Assessors and 
Overseers o f  the P oor.
ASSESSORS’ REPORT
Real Estate, resident ....................................................
Real estate, n o n -re s id e n t .............................................
V  
Total real estate t a x e d .................................................
Personal estate, r e s id e n t .....................  $25,725 00-
Personal estate, n o n -re s id e n t.............. 15,215 00
Total personal estate t a x e d ..................... ..............
Total taxable property ....................................
Value o f land, $240,605; value o f buildings, $367,i
TAXABLE PERSONAL PROPERTY
11 horses ............................................................................
61 c o w s ..............................................  
1 three-year-old  .............................................................
2 tw o-year-olds 
Stock in trade .................................................................
32 boats ..............................................................................
10 gas t a n k s ......................................................................
30 musical in stru m en ts .................................................
Furniture ............................................................................
M a ch in e ry ...........................................................................
Total personal p r o p e r ty ...................................
PURPOSES FOR WHICH TAXES WERE ASSESSED
State tax $5,514 67 Supt o f schools
County tax 1,929 35 High school
Overlay 870 68 Common school
Administration  500 00 Conveyance, high
Dependent children 250 00 Conveyance, com m on
Hospital 500 00 Insurance and repairs
Red Cross 100 00 Text books and sup
County nurse 50 00 Hydrants
Poor 300 00 Fire department
Health officer 45 00 Emerson Hall
4Memorial Day
Ì ) ì  '  v  . ν '
50 00 Historical 35 00
Library increase 106 50 Public grounds 250 00
Library m aintenance 600 00 Cemetery 500 00
State road 799 50 W harf note 1,000 00
50-50 highway 50 00 Interest on notes 161 50
Highway patrol 621 30 Sewers 100 00
Town ways 750 00 Snow removal 250 00
Sidewalks 75 00 Street lights 852 00
Road signs 250 00 W harf m aintenance 175 00
Tarvia 750 00 Pool m aintenance 350 00
Excess wages 100 00
$29,839 50
Assessed on 213 polls @  $ 3 ..................  $639 00
Assessed on property valued at
$648,900, @ .045 ................................... 29,200 50
.  .  .  '  » I * .  r  '  ·  . . .  ·  · .  ‘
$29,839 50
W. A. RICKER, 
R. W. BOWDEN, 
W. E. ORDWAY,
Assessors.
LIST OF TAXPAYERS
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RESIDENT
Adams, Ella ..............................
Adams, Lucy, heirs ................
Alexander, Loren ..................
Allen, George ..........................
Ames, R ichard ........................
Apt, Chester ............................
Apt, K eith ................................
Babcock, Harold ....................
Babcock, P h i l ip .........................
Babson, R o y ...............................
Bakeman, L e o n ........................
Bakeman, W o o d r o w ................
Ball, Alice ...................................
Barrie, C a r r ie ............................
Bartlett, Louise .......................
Bartram, Margaret .............
Bean, A l i c e ..................................
Bean, Harlan ............................
Bevan, W arren ......................
Black, Anna ..............................
Black, V ic t o r ..............................
Black, Daniel, heirs ................
Blake, D o r o th y ..........................
Blake, Lillian ............................
Borroto, R e g in a ld ...................
Bowden, A d d ie ...........................
Bowden, Adelbert ..................
Bowden, A u s t in ......................
Bowden, Chas ........................
Bowden, E m m a ........................
Bowden, F r a n k ...........................
Bowden, George .....................
Bowden, George W .................
Bowden, H a r r y ..........................
Bowden, H a z e lto n ....................
Bowden, Horace .......................
Bowden, Horace and Frank
I JL
Real Personal Total 
Estate Estate Poll Tax
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/
Bowden, I v a n ..........................................................................................................................................................
Bowden, J o s e p h ......................
Bowden, L e s t e r .......................
Bowden, M a r y .........................
Bowden, O r m o n d ...................
Bowden, Raym ond P ............
Bowden, Raym ond R ............
Bowden, R o b e r t ......................
Bowden, R o y ...........................
Bridgham, E d w a r d ................
Brigham, J o h n ........................
V'  %' r Ψ .Φ
Brinley, Godfrey, heirs --------------------------------
Butler, H a r r y .................................................................................................................................................................
Butler, M a r io n ...............................................................................................................................................
Butler, Oscar ..........................
Canfield, N e ls o n ...........................................................................................................................
Castine Coal C o ..........................................................................................................................1 i  ► r t ·
Chasse, L e v i t e .................................................................................................................................................
Chester, C h a r le s ..............................................................................................................
Clark, Hattie ..........................
Clark, L e w is ..............................................................................................................................................................................
Clark, M a r io n ..........................
Clark, W il l ia m .........................
Clement, Alva ........................
Clergue, M a r g a r e t .................
Collar, E r n e s t .........................
Colson, C h a r le s ........................
Colson, E d w a r d ......................
Colson, G r a c e ..........................
Colson, L e v i .............................
Colson, P e r n e l ..........................
Conner, Rochelle . . . .  ' ..........
Conner, Helen ..................................................................................................................................
Connor, A r th u r ..........................................................................................................................................
Connor, Irving, h e i r s .............................................................
Connor, M e r le .........................
Connor, N o r a ...........................................................................................................................................
Connor, R o b e r t ..........................................................................................................................
Coombs, F r a n k .......................
Coombs, George .................
Coombs, Minnie ....................
Coombs, N e d ............................
Coombs, W il l ia m ....................
7Danforth Brothers ............
Danforth, Pearl .................
Danforth, R o g e r ....................
Day, G e r a ld ............................
Decrow, W ill ia m ...................
Dennett B ro th e rs ................
Dennett, J o h n ....................
Dennett, J o s e p h .................
Dennett, J u n e .......................
Devereux, C h a r le s .............
Devereux, H e n r y ..................
Devereux, J o s e p h ..................
Devereux, Katherine ........ .
Devereux, P ru d e n ce ............
Dice Head Dev C o ................
Dickson, Jennie ...................
Douglass, F r a n k ...................
Dunbar, A n n ie ......................
Dunbar, D u n c a n ...................
Dunbar, Jennie .................
Dunbar, K a r l ..........................
Dunbar, W illia m ....................
Dusenberry & B a l l ............
Eaton, A lo n z o .......................
Eaton, B a s i l ...........................
Eaton, M a c e ..........................
Farley, L l o y d .......................
Farley, W a lte r .......................
Faye, G e o r g e ........................
Fowlie, H o w a rd ......................
Gardner, H e n r y ....................
Gardner, John, j r ................
Gardner, Jothan, heirs . . .
Gardner, Stella, h e i r s ..........
Gay, Lucy, h e i r s ....................
Girdwood, C a r o ....................
Girdwood, K enneth ..........
Grange P o f H ......................
Grant, John .........................
Gray, C la re n ce ......................
Gray, C o l b y ...........................
Gray, Ellie ...............................
Gray, E l l i s ...............................
8Gray, Isaac 
Gray, James, h e i r s ................
Gray, J o h n .................................
Gray, Katherine ....................
Gray, L e w is ................................
Gray, M a b e l ................................
Gray, N o r m a n ...........................
Gray, Rodney F .........................
Gray, Rodney M ......................
Gray, W ilburt .........................
Greenby, Sidney .....................
Grindle, B e r t ..............................
Grindle, C e c i l ...........................
Grindle, G e ò r g ie ......................
Grindle, N o r m a n ....................
Hackett, L u c y ...........................
Hackett, P o r t e r ......................
Hale, James ...............................
Hall, William ........ .. r. . . . . .
Hancock Lodge F and A M . .
Hanson, A lb e r t a .......................
Hanson, D e v e r e u x ...................
Harris, A n i t a ..............................
Hatch, James, h e i r s ................
Hatch, M e r to n ............................
Hatch, S i l a s ...............................
Hay, Charles _ ____  . . . .  . . . ' .
Hibbert, A g n e s ..........................
Hobbs, Clara ............................
Hooke, W ill ia m ..........................
Hooper, A n n i e ...........................
Hooper, Geneva .......................
Hooper, G e r tru d e ......................
Hooper, M e r to n ..........................
Hooper, Noah ...........................
Hooper, V e r n o n .........................
Hooper, W a r r e n .......................
Hopkins, E d w a r d ......................
Howard, K e n n e t h ...................
Howard, R a y ..............................
Howard, S a n g e r .......................
Hutchins, D o n a ld .....................
Hutchins, I s a b e l le ...................
9Jackson, F r e d e r ic k ........................
Kassay, J o h n ....................................
Kelley, Vivian .......... ....................
King, V e r n o n ...................................
Ladd, A r th u r ....................................
Leach B ro th e r s ................................
Leach, Fred I ...................................
Leach, Fred W .................................
Leach, G e r t r u d e .............................
Leach, Horace .................................
Leach, M a r ie ....................................
Leach, M a x w e ll ................................
Lewis, Gertrude .............................
Little, Kate ......................................
Littlefield, Dexter . . . .  .................
Littlefield, L a w r e n c e ....................
Littlefield, Leon .............................
Lowell, C h a u n ce y ...........................
Lowell, Eva .....................................
Lyons, R u t h .....................................
Macomber, Austin .........................
Macomber, H a r r y ...........................
Marckoon, E l s i e ............................
Marckoon, P a u l .............................
* · * · %  ·  f  *  «  «  B · )
Martyn, E l iz a b e th .......................
Mayo, W a l t e r .................................
McCluskey, L u c y ..........................
McIntyre, D u rw o o d ......................
McIntyre, Guaddie, heirs ........
McKinnon, C ly d e ..........................
McKinnon, E r n e s t .......................
McKinnon, I r v i n g ........................
McKinnon, L o u i s e .......................
McKinnon, M a x ............................
Methodist Church Society ..
/ Moore, Frank ................................
Moore, George .............................
Morey, Arthur . ....................
Morey, F a n n ie ................................
Morey, F re d e r ick ..........................
Morey, Sylvester, heirs ..............
Morgrage, Frank, h e i r s .............
• < '  * * - -  : ·* 4 ·  I I * ,
Mueller, Ruth ...............................f7 . .
)Nason, E v e re tt ................................................................................................................... •  ·  ·  · 3 3 00
Nash, A g n e s ...................... ..............  3400
*  ’  · i
200 162 00
North, A l i c e ...................... ..............  4500 200 211 50
Noyes, E t h e l ....................... ..............  1250 400 74 25
Noyes, G r a c e ..................... ..............  1300 • «  ·  · 58 50
Olsen, Oscar, heirs ........ ............... 600 •  » ·  · 27 00
Ordway, W ilb u r t .............. ...................................................................................... 800 30 3 40 35
Orono C o rp o ra tio n .......... ..............  3800 •  · · · •  ■ 171 00
Parker, B e r t ..................... ..............  2200 400 3 120 00
Patterson, A r t h u r ........... ...............  2500 150 3 122 25
Patterson, Arthur, j r ___ 3 3 00
Patterson, B e s s ie .............. ..............  50 • · 2 25
Paterson, F re d e r ick .......... 3 3 00
Patterson, W illia m ............ ............  1800 3 84 00
Perkins, Carroll . . . . . . ..............  1300 3 61 50
Perkins, C h a r le s ................ ............  500 3 25 50
Perkins, D o n a ld ................ 3 3 00
Perkins, F r e d ...................... ..............  500 3 25 50
Perkins, G e o r g e ................ ..............  950 30 3 47 10
Perkins, J o e l .................... ..............  450 3 23 25
Perkins, L e a n d e r ............ 3 3 00
Perkins, M ia i ...................... 3 3 00
Perkins, N o rm a n ................ ............  350 3 18 75
Perkins, P h i l ip .................. 3 3 00
Perkins, S e w e ll .................. .....................................................................................  650 3 32 25
Philbrook, H a r o ld .................................................................................. ..................................................................................  200 3 12 00
Philbrook, H a t t ie .............. ....................................................................................  2000 •  · 90 00
Phipps, A n i t a .................... ...................................................................................... 2400 200 •  · 117 00
Pierce, F re d e r ick ................ • 4 ·  % i 1 •  ·  ·  · 3 3 00
Pierce, J e a n a c e .................. ..............  10400 550 •  · 492 75
Pol, Francis ....................... ............... 2600 10O •  · 121 50
Porter, M a r y ................................................................................................................................... .....................................................................................  8500 530 •  · 405 35
Porter, Owen ..................... 3 3 00
Porter, W ill ia m .......................................................................................................... * f  ·  J 3 3 00
Redman, E l l a ......................................................................................................................... .....................................................................................  950 •  · 42 75
Richardson, Charles, jr . . 3 3 00
Richardson, Charles, sr . . 3 3 00
Richardson, Ellen ’ .......... ............... 900 •  · 40 50
Richardson, Frank . . 3 3 00
Richardson, George . . 3 3 00
Ricker, F lo r e n c e ..................................................................................... ......................................................................................  2750 50 •  · 126 00
Ricker, W i l l i s .......................................................................................................................... ............... 350 500 3 41 25
Robbins, C a r lt o n ............ •  ·  ·  · 3 3 00
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Robinson, L iz a b e t h ..................
Robinson, O r e t t ..........................
Robinson, W a lte r ....................  .
Sargent, L il l ia n ......................... .
Sargent, W H, h e i r s ............
Sawyer, C h a r le s ........................
Sawyer, Bernard ..................
Sawyer, F r a n c is ........................
Sawyer, J e n n ie ..........................
Sawyer, L e o n a r d ......................
Sawyer, M a y n a r d .....................
Sawyer, R u s s e l l ........................
Scammon, A r th u r .....................
Scott, E r m o ................................
Shepherd Hannah, heirs 
Smith, Elizabeth .................
Smith, E r n e s t ...........................
Smith, R o b e r t ...........................
Solgar, F red erick .......................
Soper, E d w a r d ..........................
Spurling, B la n c h ......................
Steele, William, h e i r s ............
Stevens, W il l ia m ......................
Stover, Burton .........................
Swanson, A u g u s tu s .................
Tarratine Dev Co ............................................
Tapley, E m e r y ...........................
Taylor, Thomas .......................
Thombs, A r t h u r .......................
Veague, Arnold ....................  .
Veague, O r v i l le .........................
Veazie, Lizzie ............................
Vogell, A l i c e ................................
Vogell, E d w a r d .........................
Vogell, F re d e r ick ..........................................................
Vogell, Helen, h e i r s ............................................
Vogell, John 
Volkmann, E liz a b e th .................................
Von Saltza, P h i l ip ....................
Walker, C a r o l in e .....................
• 
Wardwell, Arianna ................
• f * · * v ψ  +  ΐ  ' · * r i ·
Wardwell, B e r n a r d ................
*■ ‘ * > * f ·  ' ·. 9 V * * «' t  *
Wardwell, Carl .........................
y ,  ir12
Wardwell, C h a r le s ..........................
Wardwell, Clarence ......................
Wardwell, Dwight .........................
Wardwell, E lm o n t ..........................
Wardwell, F C a rro ll ........................
WardweU, F r a n k ............................
Wardwell, F r e d e r ic k .....................
Wardwell. G e o r g e ..........................
Wardwell, G u s t in e .........................
Wardwell, H a r r y .............................
Wardwell, H o r a c e ............................
Wardwell, L i l l ia n ...........................
Wardwell, M a lc o lm ........................
Wardwell, M a r y .............................
Wardwell, P a u l ...............................
Wardwell, P e r c iv a l .........................
Wardwell, R a l p h ............................
Wardwell, Ralph and Gustine .
Wardwell, R a y .................................
Wardwell, Virgil, h e i r s ...........
Watson, Margaret ............. ........
Watson, P a u l ....................................
Webster, A s h le y ..............................
Webster, Chester ..........................
Webster, D w ig h t .............................
Webster, E m e r y ..............................
Webster, Ernest ............................
Webster, E P o r t e r ...........................
Webster, Eugene, h e i r s ................
Webster, Howard ...........................
Webster, O w e n ................................
Webster, T h o m a s ...........................
Weeks, J W a lt e r ..............................
Wescott, E d n a .................................
Wescott, Jeremiah, heirs ............
Wescott, Josephine .......................
W escott, P a u l ...................................
W escott, P e r c y .................................
W escott, R u s s e ll ..............................
W ilcox, L e o n ....................................
W ilcox, M y r t le .................................
W itham, C h a r le s ............................
Witham, Emery .............................
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Witham, G r o v e r ...................
Witham, Henry ..................
Witham, Sophronia, heirs .
Witherle, A n n a ..................
Witherle, A m y ......................
Wood, M a r ie .......................
Wood, M e r v y n ......................
Wood, M y r t le ........................
■ .  I  ■ -  ,  , . .·  f
NON-RESIDENT
Real Personal Total
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Acadia Aqueduct Co . . . .
Adams, Alfred, heirs . . . .
Ames, Harriett ..................
Ames, Sarah, h e i r s ............
Atlantic & Pacific Co ..
Atwood, Marietta ............
Baker, Frank, heirs . . . .
Baldwin, Helen, h e i r s ___
Blanchard, W a lt e r ............
Brank, R o c k w e ll ................
Bremer, S a r a h ....................
Bronson, Emma .................
Brophy, Henry, heirs . . . .
Brovette, Marty .................
Brown J o s ie ..........................
Buckman, Lois .................
Byington, B e r t h a ................
Carpenter, Lillian, heirs ..
Castine, Bay Co .................
Castine Water C o ...............
Central Maine Power
Clement, A n n a ....................
Clergue, Gertrude ............
Collins, L a v in ia ...................
Connor, Arthur B ..........
Connor, Edward, heirs . . .
Cox, Sarah, h e ir s ................
Day, M y r t le ..........................
Dinsmore, R o b e r t ............
Drago, D a v id .......................
Dyer, W il l ia m .....................
14
Fabens, C h a r le s .........................................................................................
· * ·  '  7  » s ’ ·  > « , »
Farnsworth, George ..........
Faulkingham, Ralph ..........
Faulkner, R ichard ................
/  y 1 ‘ T
Faxon, H e n r y ..........................
Flamman, M a r g a r e t .............
Fowler, Adele .........................
Goodwin, F r a n c is ...................
Gray, Decatur, heirs ..........
Gray, Ernest,, h e i r s .............
Gray, F lo r e n c e .......................
Gray, K a th e r in e ......................
Gulf Refining Co ..........................................................................
Haines, M a r y ............................................................................................................
Hale, E d w a r d ...........................................................................................................
Hale, F lo r e n c e .................................................................................................
Hatch, F r a n c is .........................
Hatch, Mary .............................
Hooper, Abbie, h e i r s .............
Hooper, John .........................
Hosmer, M a r io n ......................
Hunt, M a r y .............................
Hutchins, John and Leila . .
Jarvis, Henry .....................................................................................................
Kaiser, Howard, h e i r s ..........
Kenniston, F lo r e n c e .............
Kilgore, E v a ..............................
Lamphrey & W olworth . . . .
Maxwell, K a th e r in e ...............
Mercies, N e l l i e ........................
Mikell, W il l ia m ........................
Moore, D w ig h t ........................
Morgrage, R u s s e l l .................
Mumford, M a r y .....................
Murray, T h o m a s ............................................................................... ......
Nealey, Grace ........................
N E Tel & Tel C o ...............................................................................
Northrop, E d w in ...................................................................................
Paine, R u s s e l l ..........................
Parsons, E liza b e th ..................
Penobscot Hotel C o ..............
Perkins, Susan ........................
Pierce, W aldo ........................
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Rea, Lucy, heirs ........
Richardson, Mary ___
Rogers, E d w a r d ..........
Rogers, Harriman ___
Salisbury, Bayard ___
Satterlee, M a r io n ........
Savage, T  R  C o ............
Sawyer, W a lte r ............
Segar, Garetta ..........
Shelton, H e le n ..........
Small, H a rr is o n ..........
Snow, E t h e l ..................
Socony Co ....................
Staples, D w ig h t ..........
Steane, W e lls ................
Taylor, Florence ........
Tenney, M a r io n ............
Tewksbury, Elizabeth .
Thayer, Annie ............
Thomas, E d m u n d ........
Thombs, Raym ond . . .
Trumbull, Annie ........
Tucker, A l le n ..............
Turner, Harlan ..........
Usher, Abbott ..........
Walker, Edmund ........
Wallace, Thom as ___
Walling, A l f r e d ..........
Watson, Mary ............
W harton, W il l ia m ___
Wheeler, Clarence ___
Wheeler, E le a n o r ........
Wilson, J H o w a rd ........
Wilson, N a n c y ............
Winslow, Harriett ___
Woolley, Clarence ___
Woolley, Isa b e lle ..........
Wright, J o h n ..............
Wilson, M a b e l ..............
White, H e n r y ..............
Wood, J o h n ..................
16
REPORT OF SELECTMEN
\
CEMETERY TRUST FUNDS 
(See Auditor’s Report)
HAWES TRUST FUND
Interest
Expended as per Will
Adams, Ella ..........
Bevan, E l l a ............
Bartram, M argaret
Bowden, M a r y ___
Grindle, Georgie  
Kelley, Anastacia  
M cKeenan, Rosa  
Wardwell, Rosie  
Wescott, Josephine
ADMINISTRATION
EXPENDITURES
Q
Im pounded funds 
Abatements 
D Hanson, water 
Brown & White, bags 
Births and deaths 
M unicipal Ass’n 
Postage 
Legal blanks 
Water trough, N Castine 
S S Hatch 
Howard Webster 
Lewis Webster 
Irene Bowden
Carl Wardwell 
Louis M cIntyre 
Russell W escott 
John Gardner 
George Allen
Bishop’s Express 
Millie Gray, census 
Town reports 1
H S Babcock, W Mayo 
Office supplies 
Telephone 
July 4, labor 
Adding machine 
A W Patterson, legal : 
Bartlett Agency, bond 
Wardwell Agency, bond
v  ·  ·  
1
Charles Colson
’ · ·  * * - φ \ \ .J ‘-i # . ν Λ . ·
Bernard Wardwell
Lester Bowden 
Malcolm Wardwell 
Russell W escott 
Paul Smith, auditor 
Exp, Augusta
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Harry Bowden 10 50 Exp, Ellsworth 10 08
William Patterson 3 50 Exp, Belfast 9 80
Fred Patterson 3 50 Insurance, Baker house 5 00
Arnold Veague 3 50 W A Ricker 500 00
Clara Conner 3 50 Robert Bowden 200 00
Expense, liens 53 61 Wilburt Ordway i l l 00
Harvey Mayo account N B Hooper 350 00
Pearl Danforth 6 43 Miai Perkins 250' 00
Village Drug Store 14 65 Bert Parker 50 00
City o f Bangor 20 38 William Coombs 50 00
Stove 28 5Γ George Faye, wood 7 00
Wardwell’s market 1 71 George Faye, constable 6 00
Marion Clark 19 03 George Faye, draft 6 00
Dr H S Babcock 25 00
$2,894 48
To net d e b t .................... 516 43
$3,410 91
CREDITS
Supplementary taxes ........................... $127 00
Pauline M a y o .......................................... 6 29
Excise on c a r s ........................................ 1,481 05
Bank participation, treas’ a c c t ........ 2 14
Collector a c c o u n t .................................... 104 36
A p p rop ria ted ............................................ 500 00
Legal e x p e n se s ........................................ 22 72
O v e r la y ....................................................... 870 68
Bank t a x ................................................... 62 83
R  R t a x ...................................................... 110 82
Cost 1939 l i e n .......................................... 18 00
Baker lien ................................................ 93 02
Other l i e n s ............................................... 12 00
$3,410 91
50-50 HIGHW AY
EXPENDITURES
Bowden, George $28 00 Soper, Edward
Grindle, Cecil 28 00 Witham, Charles 14 00
State, for grader 12 00 -------------
$110 00
To net d e b t   38 80
' *  r  ·
$148 $0
18
X  
Appropriated  
State o f Maine
RECEIPTS
SIDEWALKS
EXPENDITURES
Apt, Keith ......................... 
Clark, W il l ia m .................................................................
Perkins, George .............................................................
To net d e b t .......................................................................
RECEIPTS
Appropriated ............................
Appropriation 
To net debt 
SNOW
EXPENDITURES
Apt, Chester $7 01 Grindle, Cecil
Apt, Keith 38 58 Mayo, Lawrence
Bowden, George 1 05 Perkins, George
Bowden, Ivan 10 29 Plow repairs
Bowden, Orm ond 1 05 Sawyer, Leonard
Coombs, W illiam 3 33 Shurtledd, salt
Danforth, Pearl 6 00 State o f Maine
Faye, George 254 02 Wardwell, Donald
Gray, Colby 7 11 Wardwell, Dwight
Gray, W illiam , 4 84 Warlwell, M alcolm
Grindle, Bert 10 34 Webster, Ernest
\ .  ·
RECEIPTS
19
HIGHWAYS
EXPENDITURES
Apt, Keith $287 25 Hutchins, Peter
Bowden, George 11 88 Perkins, George
Clark, William 7 29 Webster, Ernest
Faye, George 54 80 Wescott, Russell
Gray, William 39 38 Witham, Henry
To net debt ...............
RECEIPTS
Appropriated ............
TARVIA
e x p e n d it u r e s
Apt, Keith $16 25 Leach, Maxwell
Barrett Co 128 24 M cKinnon, Clyde
Bowden Adelbert 8 32 McIntyre, Durwood
Bowden, Adelbert 8 32 Sawyer, Francis
Bowden, Hazelton 1 98 Scammon, Arthur/
Bowden, Lester 5 25 Scammon, Theodore
Bowden, Luther 5 25 State highway
Bowden, Ormond 5 25 Wardwell, Bernard
Bowden, Raym ond 1 00 Wardwell, Ralph
Clark ,Marion 1 35 Webster, Ernest
Decrow, William 39 38 Witham, Henry
Gray, William 21 2.» 1
To net debt ..............
RECEIPTS
Appropriated .......... ........................................ $750  00
Howard, R a y ........... ........................................  10 0 0
Ladd, Arthur .......... .......................................  24  50
North, Alice .. ....................................  21 00
Pierce, Frederick . . ........................................  108 61
Ve ague, Orville . .  . ........................................  26  52
Wardwell, R a lp h ___ ....................................  20  00
a
*1
20
CEMETERY
EXPENDITURES
Bowden, Austin $7 48 Faye, George 3 13
Castine W ater Co 18 00 Hatch, S S 1 50
Clement, Alvah 183 18 Wardwell, Paul 182 44
Colson, Charles 12 26 Wardwell, Ralph 2 25
Coombs’ Hardware 9 72 Webster, Emery 40 47
Dunbar, William 9 25 Witham, Henry 6 57
$476 25
To net debt .............. 36 25
Appropriated 
Sale o f lot .
RECEIPTS
$500 00 
12 50
$512 50
$512 50
PUBLIC GROUNDS
EXPENDITURES
Bowden, Austin $37 67 Faye, George $26 04
Bowden, Horace 75 Hatch, S S  1 50
Bridgham, Edward 13 00 Wardwell, Paul 37 19
Coombs’ Hardware 2 70 W itham, Henry 6 13
$124 98
Lighthouse Lot:
Bowden, R a y m o n d ...............................  $10 50
Clement, Alvah ....................................  17 63
Devereux, Henry .........................................  26 67
Gray, Stanley ...............................................  20 80
75 60
t. · %*  ·
$200 58
To net d e b t   99 46
$300 04
RECEIPTS
Appropriated . . . .      $250 00
V L King, rent for y e a r   50 04
$300 04
21
EXCESS WAGES OF STATE ROAD
EXPENDITURES
Bowden, Adelbert $2 10 McIntyre, Durwood 2 80
Bowden, George 2 80 Sawyer, Leonard 2 50
Bowden, Lester 3 15 Wardwell, Bernard 2 45
Bowden, Ormond 1 00 Wardwell, George 70
Butler, Harry 2 80 Wardwell, Harry 1 40
Gray, Ellis 3 15 Wardwell, M alcolm 1 50
Gray, William 3 50 Webster, Howard 1 75
Ordway, Wilburt 3 50 Witham, Henry 3 50
To net debt ..............
$38 65 
°61 35
Appropriated ............
•
RESOURCES
$100 00 
$100 00
Astbury, Arthur
STATE HIGHWAY
EXPENDITURES
$22 50 Leach, Maxwell 23 80
Bowden, Adelbert 8 40 McIntyre, Durwood 11 20
Bowden, George 11 20 Ordway, Wilburt 14 00
Bowden, Lester 12 60 Sawyer, Francis 34 00
Bowden, Ormond 4 20 Sawyer, Leonard 15 00
Butler, Oscar 11 20 Wardwell, Bernard 9 80
Clark, Marion 44 05 Wardwell, George 2 80
Decrow, William 47 77 Wardwell, Harry 5 60
Faye, George 20 40 Wardwell, Malcolm 9 00
Gray, Ellis 12 60 Webster, Howard 10 50
Gray, Norman, 40 50 Witham, Henry 14 00
Gray, William 
Previously expended
14 00
$399 12 
1,260 65
State transfer .......... 364 26
To net debt ..............
•  "'  < j .
r l \ .  ·/ · -
737 23
$2,761 26
RECEIPTS
Appropriated .............................................  $ 799 50
From State ............................................... 1,961 76
$2,761 26
22
e x p e n d it u r e s
Bowden, Adelbert $20 84 Hatch, S S
Bowden, Charles 3 72 McIntyre, Durwood
Bowden, Lester 4 00 Pipe
Bowden, Ormond 4 86 Scammon, Theodore
Clark, William 2 20 Wardwell, Bernard
Faye, George 50
RECEIPTS
Appropriated .............................................  $100 00
To net debt ..............................    3 76
STREET LIGHTS 
e x p e n d it u r e s
I I I .  * I * 1 '
Central Maine Power Co ..................
To net debt ...................................................
r e c e ip t s
Appropriated .................................................
Bishop’s Express 
Brown & W hite 
Castine W ater Co 
Central Maine Co 
Clement, Alva 
Colson, Charles 
Coombs Hardware
PUBLIC LANDING
EXPENDITURES
$ 35 Dennett Bros
5 00 Devereux, Henry
32 50 Faye, George
12 00 Thayer, Charles
3 44 Wardwell Market
9 20 Wardwell, Paul
68 Wardwell, Ralph
Appropriated 
To net debt
' ·Γ-* ^ \4· L · * :
RECEIPTS
$175 00 
41 23
6 00 
20 84 
35 50 
2 00 
3 30
$103 76
$103 76
$828 00 
24 00
$852 00 
852 00
64 61 
6 00 
10 00 
50 00 
97 
7 48 
14 00
$216 23
$216 23
23f· / ./
Bowden, Raym ond 
Clement, Alva 
Colson, Charles 
Coombs Hardware
SWIMMING POOL
EXPENDITURESh* *. .
$ 4 38 Dennett Bros 
62 25 Faye, George 
7 88 Perkins, Fred 
5 08 Witham, Owen
8 93 
50
231 00 
4 00
To net debt ..............
$324 02 
25 98
Appropriated ............
RECEIPTS
$350 00 
350 00
Dennett Bros 
Faye, George 
Hooper Garage
AMBULANCE
EXPENDITURES
$ 5 33 Leach Garage 
16 00 Wardwell, Harry 
89 10 Wardwell, Ralph
2 65 
18 50 
18 70
To net debt ..............
$120 28 
327 72
Rental o f Ambulance
RECEIPTS
$448 00
1
448 00
Clement, Alva ..........
Coombs Hardware
HISTORICAL
EXPENDITURES •1 ·
$34 54 
4 00
Appropriated ............
To net debt ..............
RECEIPTS
...............................  $35 00
..............................  3 54
$38 54
$38 54
MEMORIAL DAY
24
EXPENDITURES
Flags .................................................................................   7 $15 00
F lo w e r s   27 00
Trucking and gravel ....................................................... 4 50
* *  ·
✓
$46 50
To net debt   3 50
$50 00
RECEIPTS
Appropriated   50 00
EMERSON HALL
EXPENDITURES
Apt, Keith $ 2 64 Coombs Hardware 4 57
Bartlett Agency 91 88 Faye, George 4 10
Castine Coal Co 206 25 Hale, James 8 00
Castine W ater Co 38 52 Hatch, S S  7 75
Central Maine Co 38 33 Sawyer, Leonard 16 28
Clark, Marion 85 Wardwell Market 4 10
Clement, Alva 53 18 Wardwell, Ralph 91 88
Colson, Charles 225 00 Wright, Paul 31 75
$825 08
To net debt .......................................................................  44 92
$870 00
RECEIPTS
Appropriated .............................................. $800 00
Rental o f , hall      70 00
$870 00
I * · « * · * * *  i
INTEREST
EXPENDITURES
Pearl D anforth   $39 00
Gay f u n d   30 00
W  M Robinson   15 00
P M W escott   7 50
25
First National Bank, Belfast, temproary   62 86
School fund ............... .D  50 00
Lien transfer 1937 ........................................................... 65
Lien transfer 1938   3 81
$208 82
To net debt   173 09
$381 91
RECEIPTS
Appropriated .............................................  $161 50
Collected, various accounts ......................... 220 41
$381 91
LOANS PAID THIS YEAR
First National Bank, Belfast, te m p o ra ry   $8,355 00
State r o a d   1,000 00
Pearl Danforth, w harf note ......................................... 1,000 00
$10,355 00
i
WHARF NOTES
Danforth, Pearl, due April 11, 1941............................  $ 800 00
Robinson, W  M 1942..............................  500 00
Wescott, Percy 1942..............................  250 00
Robert Gay fund 1943..............................  1,000 00
$2,550 00
BALANCED ACCOUNTS
County tax $1,928 35 Hydrants 2,105 00
County nurse 50 00 Red Cross 100 00
Health officer 45 00 Road signs 250 00
Highway patrol —  621 30 State tax 5,514 67
Community hospital 500 0C
PROPERTY ACQUIRED BY TOWN BY T A X  LIENS
F W Baker, heirs $681 22 Grace Nealey 15 59
Sylvester Morey, heirs 25 97 Rodney M Gray 53 32
26
DEPENDENT CHILDREN
EXPENDITURES
Myrtice Downs fam ily ...........................................
Rosa Wardwell family ...........................................
To net debt ..........
RECEIPTS
Appropriated ..........
OLD AGE ASSISTANCE
EXPENDITURES
Paid State o f Maine ...........................................
RECETPTS
Balance on hand ..................................... $
State allotm ent .......................................
Balance on h a n d ___
REPORT OF FIRE CHIEF
• i · * · ; · , ,  · - φ m
We have had seventeen chim ney fires, several grass fires 
and two fires, at a garage and sardine wharf, o f  unknown 
origin >
e x p e n d it u r e s
Bartlett Agency $14 00 Rice & Miller
Bakeman, W oodrow 1 00 Sawyer, Leonard
Bowden, Adelbert 88 Scammon, Arthur
Bowden, Orm ond 2 00 Red Comet Co
Central Maine Pow Co 51 00 Wardwell, Bernard
Coombs Hardware 24 17 Wardwell, Donald
Faye, George 3 35 Wardwell, Horace
Hackett, Porter 100 00 Wardwell, Malcolm
Howard, Maurice 1 00 Wardwell, Ralph
27
Μ  
Mayo, Lawrence 2 00 Wardwell, William
Parker, Charles 1 00
RECEIPTS
Appropriated   $250 00
To net debt ............................................... 106 51
356 51
REPORT OP OVERSEERS OF THE POOR
EXPENDITURES
Bakeman, Leon, groceries ............................
Bowden, Ralph, board Chester A p t ..........
Clothing, P D anforth ........................
Dr H S B a b c o c k ...................................
Clark, Harold, City o f Belfast ....................
Gray, William, groceries ...............................
Grindle, Sumner, board Ernest W ebster 
7  
Dr H S  Babcock .................................
Rev John Brigham ............................
Noah B Hooper, funeral ..................
RECEIPTS
Appropriated ...........................................
William Gray .........................................
To net debt ................
TREASURER’S REPORT
\  ____________________
MIAL L. PERKINS, Treasurer,
In Account with TOWN OF CASTINE
DR.
Im pounded fu n d s ..............................................................  $260 91
Cash in bank Feb 26, 1940   677 70
Received from  Noah Hooper, collector:
1940 tax   27,870 91
1939   402 00
1938   6 00
1937 ....................................................................................  14 81
1936     3 00
1935   45 79
Supplementary tax .....................................................  12 00
1940 excise tax   762 11
1941 excise tax .............................................................  718 44
Interest on  t a x e s ...........................................................  164 72
1939 tax liens .................................................................  769 75
Ambulance rental   448 00
Federal treasurer, Keener farm  tax ........................  115 00
Tem porary loans .............................................................  8,355 00
Town clerk, dog tax ............................    74 60
Rent o f lighthouse .........................................................  50 04
Sale o f V 2  cem etery l o t ...................................................  12 50
Emerson Hall rent ...........   70 00
Robert Gay fund, participation on
Indiana Service bond ...............................................  50 00
Meline bond, 15 per c e n t ...........................................  150 00
3 per ce n t   30 00
8 per cen t  80 00
1
Hawes fund interest:
First National Bank, Belfast ...................................  81 25
Penobscot Savings Bank, Bangor ........................... 31 74
Bangor Savings Bank, Bangor ............................... 31 73
Cemetery trust funds interest   86 25
Doty Little trust fund   3 00
Tar via, private drives ...................................................  210 13
City National Bank, Belfast:
' +  '  '  4 ■' V-
Treasurer’s participation ...........................................  104 36
Collector’s participation ..........................   2 14
28
29
State o f M aine:
Highway patrol reim bursem ent    49 80
Library stipend     44 98
Bank stock tax   62 83
Highway patrol m aintenance   621 30
Highway patrol reimbursement ............................  49 00
Dog tax r e fu n d   ..........................     23 62
R  R  and tel tax ........................................................... 110 82
School fund ...................................................................  762 55
State h ig h w a y ...............................................................  1,961 76
Refunds
Pauline Mayo, welfare ...............................................  6 29
William Gray ...............................................................  16 31
Keith Apt, overpayment ........................................... 2 00
Phoebe W hiting fund, overpaym ent ..................  2 50
Tax hens, interest and costs:
1937   17 42
1938   120 23
1939 .................................................................................... 326 95
Lien discharge ...............................................................  2 00
1940 abatements .............................................................  294 00
$46,168 24
OB.
Selectm en’s warrants ............................  $44,259 09
Empounded funds ................................... 156 55
Cash in bank   1,752 60
46,168 24
COLLECTOR’S REPORT
- 
Committed for collection 1 9 4 0 ..........
Interest ....................................................
Supplementary tax .............................
Collected back taxes ...........................
Automobile taxes ...................................
Overpaid treasurer .............................
• 
CR.
Abatements 1940 ........
Unpaid taxes 1940 ___
Paid treasurer 1940 
$31,970 78
NOAH B. HOOPER,
Collector.
UNPAID TAXES
1935
Colson, Pearl $ 3 0Ό Stover, Burton
Perkins, Charles 3 90
1936
Gray, William 3 00 Perkins, Charles
M cKinnon, Ernest 3 00 Stover, Burton B
1937
Colson, Pearl $ 3 00 Perkins, Charles
Decrow, William 6 85 Stover, Burton B
1938
Bowden, Raym ond $3 00 Perkins, Charles
Grindle, Cecil 3 00
1939
Beaulieu, Hermandos $13 0Ό Grindle, Bert
Bowden, Adelbert 3 00 Hooper, W  P
Bowden, Raym ond 3 00 M cKinnon, George
Gardner, Henry 3 00 Webster, Ernest
31
1940
Resident
Apt, Chester $27 00 Hooper, Warren 138 00
Bowden, Adelbert 3 00 Little, Kate, heirs 23 40
Bowden, Charles 3 00 McCluskey, Lucy 36 50
Bowden, George 10 50 M cIntyre, Guarddie,
Bowden, Hazeltine 3 00 heirs 45 00
Bowden, Ormond 3 00 M cKinnon, Clyde 3 00
Bowden, Raym ond R 33 50 Methodist Church So 22 50
Chester, Charles 3 00 Parker, Bert 120 00
Connor, Merle 11 00 Stover, Burton B 96 75
Connor, Nora 31 50 Tapley, Emery 3 00
Connor, Robert 3 00 Vo geli, Edward 3 00
Gardner, John, jr 3 00 Wardwell, Elmont 3, 1 00
Gray, Rodney M 9 00 Webster, Etnest 3 00
Gray, Wilbert 3 00 Weeks, J W alter 49 50
Grindle, Bert 3 00 Wood, Mervyn 8 85
Grindle, Cecil 3 00 Wood, Myrtle 18 00
Non-Resident
Baker, Mrs Prank $144 00 Penobscot Hotel Co 351 00
Baldwin, Helen, heirs 238 50 Rea, Lucy, heirs 49 50
Collins, Lavinia 112 50 Thombs, Raym ond 42 75
Neally, Grace 2 25 Walling, Alfred 13 50
TOWN CLERK’S REPORT
To the Selectmen and Citizens o f Castine, I respectfully submit 
the following report for 1940-1941:
Number of births, 14; deaths, 11; marriages, 5.
Oldest death, 87 years, 10 months, 28 days; youngest, in fant.
Collected tax on 54 dogs:
36 m a le s ...................................................  $32 40
4 fe m a le s ................................................  19 60
12 spayed ................................................ 10 80
2 females, in c a p le ................................. 1 80
1 kennel   10 00
$74 60
Paid trea su rer ........................................... *.......................  $74 60
BERT P. PARKER, Town Clerk.
AUDITOR’S REPORT
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March 7, 1941.
- < · ?  I -  · · '  ' * -  _
To the Inhabitants o f the Town o f Castine:
In accordance with instructions from  your board o f select­
men, I have examined the books and accounts o f the selectmen, 
treasurer and tax collector for the m unicipal year ended Feb­
ruary 25, 1941. The results o f  this audit are shown in the fo l­
lowing exhibits and schedules:
Exhibits— Comparative Balance Sheet, Report o f Treasurer, 
Report o f Tax Collector, and Statem ent o f Appropriation A c­
counts .
Schedules— Accounts receivable, Trust Funds, Accounts Pay­
able, Notes Payable, and Analysis o f Change in Net Debt.
Cash am ounting to $1,909.15 was proven from  a statement 
issued by the First National Bank o f  Belfast, showing a check­
ing account balance o f $1,752.60, and cash on hand o f $156.55, 
which is im pounded. It is to be expected that one more divi­
dend from  the City National Bank will be paid on this 
am ount.
The uncollected balances o f taxes, tax liens, and property 
acquired by non-paym ent o f taxes, were verified only by lists 
furnished by the tax collector, treasurer and selectm en.
The accounts receivable, as appear in Schedule 1, were 
proven only w ith the control account. This is also true o f the 
Accounts Payable and Notes Payable as appear in Schedules 
3 and 4.
The various trust funds as appear in Schedule 2 were veri­
fied in detail by exam ination o f the various pass-books as to 
the interest received and expended, as well as the total re­
serve and investm ent.
In referring to Schedule 5, showing the analysis o f the 
change in the net debt o f the town, it is very satisfying to 
note that the town now has a surplus o f $703.51, as compared 
to a net debt last year of $1,894.54.
With the above m entioned exceptions, the balance sheet, 
to the best o f my knowledge and belief, reflect the true fi­
nancial condition o f the town as at February 25, 1941.
Very truly yours,
PAUL A. SMITH,
Public Accountant and Auditor
■
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Cash
Impounded cash 
Uncollected Taxes: 
1940 
1939 
1938 
. 1937 
1936 
1935
Exhibit A 
COMPARATIVE BALANCE SHEET
ASSETS
February 20, 1940
$677 70
$1205 75 
16 51 
227 42 
93 03 
76 60
260 91
February 25, 1941
$1752 60 
156 55
$1513 85 
39 00 
10 50 
74 85 
70 83 
30 81
1939 liens 
1938 liens 
1937 liens
$263 25 
24 22
1619 31 1739 84 
335 98
Town property 
Accts receivable— Sch 1 
Robert Gay fund—Sch 2 
Hawes fund—Sch 2 
Cemetery fund— Sch 2
Total assets 
Overdrafts:
State-aid const. 
Maintenance & Ins.
$1260 65 
13 84
Total assets and overdrafts 
Net town debt
287 47
16 75 
3331 31 
2211 98 
3680 55
$12085 98
1274 49
$13360 47 
1894 54
$15255 01
LIABILITIES
Accounts payable— Sch 3 
W harf notes— Sch 4 $3550 00
Road note 1000 00
Robt Gay fund reserve—Sch 2 3366 81
776 10 
12 25 
3259 23 
2110 71 
3805 39
$13948 65
> \
i  .  *
$13948 65
$13948 65
$14 33 
2550 00
3259 23
34
Hawes fund reserve— Sch 2 2211 98
Cem trust fund reserve—Sch 2 3680 55
Ministerial & School fund— Sch 2 1035 00
Total liabilities $14844 34
Unexpended balances:
Old age assistance $410 65 $410 6i
Conveyance 02 0r
High school 59 7<
410 67
% ■
Total liabilities & unexp. bai. $15255 01 
Surplus— Sch 5
$15255 01
Exhibit B 
REPORT OF TREASURER
Source o f Receipts
Taxes:
Current year   $28170 91
Prior years ..........................  1326 60
T ax liens ...............................................  322 98
Excise tax 1940  762 61
1941  718 44
'  -  i  '  ·  -  '
Departm ental receipts :
From State, Highways ....................... $2681 86
Education .......................  762 55
Library ............................  44 98
Bank stock tax ............  62 83
R  R  and tel tax ..........  110 82
D og license r e f u n d   23 62
Total from  State .............................................................
From other sources:
Health and sanitation ....................... $448 00
Highways ........................  210 13
Charities   22 60
Iί
/
2110 71 
3805 39 
1035 00
$12774 66
470 48
$13245 14 
703 51
$13948 65
$31301 04
3686 66
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Public grounds ..................................
Emerson Hall ..................................
Miscellaneous ....................................
Accounts receivable ......................
Impounded funds ..........................
Total from  other sources ................
Cemeteries :
Sale o f lots ........................................
Interest :
Taxes ................................................... $24
Trust fu n d s ........................................ 2:
Municipal indebtedness:
Tax anticipation ............................
Trust funds:
Trust fund transactions ..............
• 
Unclassified:
Dog taxes ...........................................
Total receipts, all sources ..............
Cash balance Feb 20, 1940..............
Impounded funds ..............................
Total available ..............................................................................................................................................
Total warrants paid ..........................
Cash balance Feb 25, 1941 ........................................................
Reconciliation o f  Treasurer’s Cash Balance :
Balance per bank statement $40
Less outstanding checks .............. 23
Check book balance ...................... $17:
Im pounded funds ........................... 1
Cash book balance .....................................................  1909 15
36 ' v
Exhibit C
ASSESSMENT VALUATION AND COMMITMENT
Valuation:
Real estate, resident    $321195 00
Real estate, non-resident ................  286765 00
Total real estate   $607960 00
Personal estate, resident   $25725 00
Personal estate, non-resident   15215 00
Total personal estate .................................................  40940 00
Total valuation   $648900 00
Com m itm ent:
Valuation x rate— 648.900x45 ........  $29200 50
213 polls @  $3.00   639 00
Variance ..................................................  01
Tax com m itm ent ................................. $29839 51
S u pplem ental   9 00
Total charged to collector ....................................... $29848 51
Credits to Collector:
Cash to treasurer   $27879 41
A b a te m e n ts .............................................  291 00
Town property ..................................... 164 25
$28334 66
U ncollected taxes Feb 25, 1941 -----  1515 75
« ?
Total credits ..................................................................  29850 41
Λ
Overage $1 90
Beginning
Balances
General Governm ent:
Officers’ salaries 
Officers’ expense 
Election expense 
Emerson Hall 
Gen town expense 
Im pounded funds
Protection Persons and Property: 
Police 
Fire
Hydrants 
Street lights
Health and Sanitation:
Health officers 
Vital statistics 
Nurse 
Sewers
Waste disposal 
Ambulance 
Red Cross 
Hospital
Exhibit D
STATEMENT OF APPROPRIATION ACCOUNTS
Year Ended February 25, 1941
Cash Transfer Total 
Payments Charges Charges
Cash Transfer Appropri- 
Receipts Credits ations
Λ
Total Lapsed Balances 
Credits Balances Forward
Beginning
Balances
Highways and Bridges:
General administration 
M aintenance 
State-aid const 
Excess wages 
Tarvia
Snow removal 
Sidewalks 
Highway patrol 
Road signs
Charities and Corrections: 
Gen. poor relief
Dependent children 
Old age assistance 
W orthy poor
Education :
Common schools 
High school 
Text-books
Superintendence
M aintenance & Ins.
Conveyance
$1260 65
• 
410 65
• 
Cash
Payments
13 84 
02*
Transfer Total 
Charges Charges
364 26
• · · ·
621 30
• · · ·
302 36
• · · ·
• · · ·
Cash Transfer Appropri- Total Lapsed Balances 
Receipts Credits ations Credits Balances Forward
• · · ·
410 65*
59 76*
• · I ·
07❖
• ·
Beginning
Balances
Libraries :
General expense ___
Books ___
Recreation :
Public grounds ___
Memorial celebrations \ . . . .
W harf ___
Swimming pool ___
Unclassified :
Abatements ___
Excise taxes ___
Overlay ___
Public Service Enterprises:
Historical ___
Cemeteries:
M aintenance ___
Perpetual care ___
Interest :
On temporary loans -----
On general loans -----
On trust funds ___
On taxes ___
Cash Transfer Appropri- Total Lapsed Balances 
Receipts Credits ations Credits Balances Forward
« I I ·
· · · ·
• ·  ·  »
• · · ·
Cash Transfer Total 
Payments Charges Charges
beginning Cash Transfer Total 
Balances Paym ents Charges Charges 
Municipal indebtedness:
Tem porary loans ___  8355 00 8355 00
Paym ent town debt and int  1000 00 161 50 1161 50
Agency Trust and Investm ent Trans:
State tax 5514 67  5514 67
County tax  1929 35  1929 35
Dog taxes  67 40 7 20 74 60
Trust transactions . .  310 00 . .  310 00
1939 liens 
Road notes
Total warrants paid $44259 09
Cash Transfer Appropri- Total Lapsed balances 
Receipts Credits ations Credits Balances Forward
»  
• 
• 
• 
• 
 Credit
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Schedule 1
ACCOUNTS RECEIVABLE
State of Maine (porcupine) .............................................  $ 2 25
Noah B Hooper ............................................................... 10 00
• ·  V  ·  ·  · ψ
* - · ·  ·  I . 1 * ·  /
$12 25
Schedule 2 
CEMETERY TRUST FUNDS
W ith- Feb., 
Feb., 1940 Dep. Int. drawals 1941
Union Trust Co.,
Ellsworth :
Doty Little $225 43   $4 52 $3 00 $226 95
First Nat’l Bank,
Belfast:
Samuel Adams 90 69 5 02 1 37 •  ·  ·  · 97 08
Margaret J Abbott 93 61 4 71 1 42 3 00 96 74
Uriah Bowden 45 65 2 12 69 •  ·  ·  · 48 46
E H Buker 196 49 2 19 2 96 3 00 198 64
Orinda Benson 93 41 5 55 1 42 4 00 96 38
Wilson Bowden 46 58 2 24 69 2 50 47 01
Isadore Cornwallis 308 99 14 42 4 69 5 00 323 10
Agnes L Cox 407 73 •  ·  ·  · 6 12 4 00 409 85
C E Connor 91 00 4 34 1 38 2 50 94 22
Jeanette Coombs 113 66 5 44 1 72 3 00 117 82
Delia F Chamberlain 181 62 9 28 2 76 5 00 188 66
Geo A Devereux 91 30 4 27 1 38 1 50 95 45
William Eaton 136 62 6 61 2 08 3 00 142 31
Annie J Gardiner 92 01 4 72 1 40 3 00 95 13
Mary A Gilmore 100 88 5 02 1 53 3 00 104 43
Rolliston W oodbury 45 95 2 03 69 50 48 17
Samuel Hooper 102 23 5 86 1 54 5 00 104 63
Josiah Hatch 71 25 3 53 1 07 •  ·  ·  · 75 85
Anna F Hay 203 01 9 91 3 09 5 00 211 01
Ellen L Johnson 101 50 4 28 1 53 <  ·  *  · 107 31
James Owen 45 58 2 19 69 1 25 47 21
Richard McCluskey 90 90 4 40 1 36 1 50 95 16
Theophilus Lufkin 45 90 2 05 69 •  ·  ·  · 48 64
Geo W  Perkins 90 70 4 45 1 36 2 50 94 01
W ith- Feb., 
Feb., 1940 Dep. Int. drawals 1941
Nancy Stover 177 86 8 75 2 70 4 00 185 31
S K  W hiting 123 74 5 33 1 87 . . . .  130 94
Cyrus Leach 100 08 4 83 1 52 1 50 104 93
W alter Wilson 5'0 79   75 1 50 50 04
Phoebe W hiting 115 39 5 35 1 71 2 50 119 95
Total   $3,805 39
Hawes Trust Funds: ;
1st Nat Bank, Belfast966 08 40 48 14 69 81 25 940 00
Bangor Sav Bank 542 64 __  13 63 31 73 524 54
Penobscot Sav Bank 602 07 __  15 13 31 74 585 46
$2,050 00
Certificate to impounded funds 60 71
I _
Total $2,110 71
Robert Gay Fund:
1st Nat Bank, Belfast 641 31 340 00 8 92 21 00 969 23
Indian Service Corp. 1st & Ref. “ A ” 5s 1,000 00
W estern Pacific R . R . Co. 1st “T ,> 5s, 1946 100 00
Nat’l Bondholders Corp. Part Ctf, Meline “B ” 190 00
Town o f Castine 1,000 0Ό
$3,269 23
Ministerial and School Funds:
In town funds   $1,035 00
Schedule 3 
ACCOUNTS PAYABLE
• ;  · .  .  U ;  F ?  , r  ,} P  \) λ
State o f Maine (dog licenses)   $7 20
Noah B Hooper    7 13
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Schedule 4
1 1 t
NOTES PAYABLE
W harf notes, $2,550.00 -  3%
Robert Gay fund, 1943   $1,000 00
Percy Wescott, 1942   250 00
W M Robinson, 1942 ................................................... 500 00
Pearl Danforth, 1941 ................................................. 800 00
$2,550 00
Schedule 5
ANALYSIS OF CHANGE IN NET DEBT
Net debt Feb 20, 1940 
Additions : Overdrafts
Deductions from :
Payment on w harf note ..................  $1,000 00
Adjustm ent o f Robert Gay fund re­
serve ................................................. 35 50
Unexpended balances   2,466 79
$1,894 54 
904 24
$2,798 78
ì
I
i
Surplus Feb 25, 1941
3,502 29*
$703 51
u
• I /
REPORT OF LIBRARY COMMITTEE
To the Citizens o f Castine:
The num ber o f books in circulation during the past year 
was 9,414. Of this number, 1,704 was non -fiction . The larg­
est number loaned in any one m onth was 1,064 in M arch. 
Magazines are also loaned. The num ber o f  books purchased 
was 204. The number of volumes presented to the library 
was 68.
Books were given by Mr. Jackson, Mrs. Carter, Miss Duer, 
the Misses Blade, Miss Lamphrey, Miss W allworth, Mrs. 
William White, M rs. Parsons, Mr. F. Williams, Barbara W at­
son, Mrs. Howe Volkman, M rs. Tucker, Mrs. Linnard, Mrs. 
Jenkins, Miss Winslow, M r. Mills, M r. Fowlie, Mr. Brigham, 
Reading Club, Mrs. Thom as W allace. Magazines were do­
nated by M rs. W illiam Hooke, the Misses Slade, M rs. Latimer, 
M rs. Austin B ow den. Miss W inslow gave a year’s subscription 
for the New York Sunday Tim es.
Cash deposits were left by Mrs. W alter McNeil, Mr. H. Scott, 
Miss Grace Stevens, Mrs. Latimer, Mrs. Clausing, Mrs. Noel. 
M r. and Mrs. Harlan Dean furnished flowers m any times dur­
ing the summer. The usual upkeep o f lawn and building was 
carried out.
Much needed additional shelf room  was provided by the 
generous gift from  Mr. and M rs. Fowler o f two large walnut 
bookcases with chest of drawers. The case was refinished in 
keeping with the library furnishings, and partially rebuilt 
to provide as m uch book space as possible.
The trustees recom m end that, as customary, 50 cents per 
taxable poll be appropriated for increase, and $600 for m ain­
tenance .
The balance o f the bequest o f Lucy P . Gay ($250) for the 
Mary Hooke M em orial Fund, has been received .
The Castine W om an’s Club gave $10 to the Mary Hooke 
F u n d .
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MAINTENANCE
EXPENDITURES
Bowden, Frank $3 00 Coombs, Winnie 250 00
Bowden, Grace 7 50 Faye, George 7 75
Bowden, Horace 127 11 Gaylord Co 5 75
Castine Coal Co 120 00 Ricker, W  A 8 50
Castine W ater Co 18 00 Stover, B B 17 22
Central Maine Power 38 57 Wardwell Market 75
Coombs’ Hardware 4 78
$608 93
RECEIPTS
A p p rop ria ted ......................................................................  600 00
$8 93
INCREASE
n EXPENDITURES
W  A Ricker, b o o k s ............................................................  $151 48
RECEIPTS
A p p rop ria ted   $106 50
From State library f u n d ........................  44 98
$151 48
\  ·
» INVESTED FUNDS
EXPENDITURES
Personal Book Shop, b o o k s ........................ $47 19
Dillingham, r e b in d in g ................................. 1 00
W A Ricker, b o o k s ........................................ 48 96
Brooksville Historical Society .................. 5 00 
$102 15
RECEIPTS
Balance, Feb 20, 1940 .............................. $536 57
Interest on investments ...................... 230 33
Distribution Regent Co, stock .......... 20 50
Gift, Castine W om an’s Club .............. 10 00
City National B a n k ................................. 5 60
803 00
B a la n c e .................................................. $700 85
Since this account was closed, a bill o f $101.93 for books
has been received and paid.
4SPECIAL FUND
• 
EXPENDITURES
Maine Library Ass’n $1 00 Maine Library Bulletin $1 00
Am erican Library Ass’n 3 00 Supplies 2 06
Edith Coombs 3 00 Magazines 19 50
$29 56
RECEIPTS
Balance Feb 20, 1940 .....................................  $ 5 46
F in e s ..............................................................  22 06
Summer g u e s ts ..........................................  6 00
City Nat’l Bank   2 95
36 47
B a la n c e   $6 91
The sum o f $250, the balance o f the bequest o f Lucy P. Gay 
to the Mary W . Hooke Fund, has been paid to the treasurer 
of the library trustees and deposited in a savings bank.
HAROLD S. BABCOCK. 
ARTHUR W . PATTERSON.
AMY C. WITHERLE.
GERTRUDE LEWIS.
SCHOOL REPORT
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To the Superintending School Committee and Citizens o f 
Castine :
\ > . . .  ' . · β , β · · ’ , ' · ·
*  ·
I herewith submit my third annual report as superin­
tendent o f schools.
I have asked Miss Edith Leslie, director o f training at the 
normal school, to prepare a report on our grade schools, and 
have included her paper in this report.
A survey o f the high school shows that we enrolled forty - 
four students in September —  twenty-six boys and eighteen 
girls. They are divided by classes as follows: Twelve
freshmen, thirteen sophomores, ten juniors, eight seniors, 
and one special student. There were three graduates last 
June, and several students did not return to school after the 
summer vacation, so that, in spite o f a  good-sized Freshman 
class, the number in high school this year is about the same 
as last.
Three changes have been made on the high school faculty 
this year. Mr. Lucian Savage was elected to  teach the com ­
mercial subjects and Mrs. Muriel Wardwell was elected to 
teach English, Latin and French. Miss Louise Hatch, in con ­
junction with one o f the other towns, is music supervisor. 
These new teachers have readily fitted themselves to their 
new positions, and the work o f the high school has gone along 
very effectively. Mr. John Kassay, while serving very well 
as principal o f the school, has continued his work with N. 
Y . A. funds, so that repair expenditures have been kept at a 
m inim um .
Recom m ended appropriations are approxim ately the same 
this year as last, except that all insurance policy premiums 
are due this year. These are now raised as part o f the re­
pair account which must be increased to  meet these expenses.
To carry on the same general program  as we have followed 
the com m ittee recom mends appropriations as follows:
Common schools ....................................  $2,450.00
High schools ............................................  4,200.00
Text-books and supplies ....................... 600.00
Repairs and insurance .........................  500.00
Superintendent’s salary ......................  350.00
Conveyance, com m on s c h o o ls ..............  900.00
Conveyance, high school ..................  299.00
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I wish to compliment the teachers and young people on a 
very successful school year. Both the teachers and the stu­
dents have seemed to show an appreciation o f the efforts that 
the parents and taxpayers have made to  keep our schools up 
to a high standard. I am greatly pleased with the encour­
aging prospects, and look forward toward a highly progres­
sive program . With the cooperation o f all interested parties, 
our school can offer real development to our young people.
Thank you for this opportunity to report.
Respectfully submitted,
HOWARD D . FOWLIE,
Superintendent o f Schools.
TRAINING SCHOOL
At present, 78 children are enrolled in the Castine training 
school. Ten children have moved to other localities. Good 
reports have been received concerning the work o f these ten 
children. Some o f them are reported as doing work above 
the average in larger institutions.
For the past four years, the critic teachers have been stress­
ing the teaching o f reading. We feel that it is an im portant 
key subject. Due to the introduction o f the sub-primary 
grade, the children in the lower grades have improved greatly 
in mastering the m echanics o f reading.
Since maturity, also, is such a strong factor in learning 
mathematics, the adding o f one grade makes it possible to 
achieve better results in arithm etic.
1 .  4  ^ ·  ·  '  t  *  ·  ·  . I '  ·  ,  ,  ^
We regret to lose the services o f Miss Elizabeth Sanborn, but 
are pleased with the choice o f Miss Elizabeth DeShon as critic 
teacher o f the sub-prim ary and first grade. We are glad to 
have the services o f Mrs. Everett Nason again.
During the past year the follow ing teachers have taken ad­
vanced courses at the University o f Maine and New York Uni­
versity: Director o f Training Miss Edith E. Leslie, Miss Laurie 
Fish and Miss Elizabeth DeShon.
There are fourteen children in Grade 8, so that we may ex­
pect a large Freshman class entering high school.
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There are no serious physical or m ental handicaps among 
the children. Considerable attention is being paid to the 
physical welfare o f the grade children through the excellent 
service and cooperation o f Dr. Babcock, the county nurse, Red 
Cross, parents and school authorities.
Surplus commodities and milk from  the Red Cross have been 
furnished to the children during part o f the school year. The 
noon lunch and playground periods are carefully supervised.
We are especially fortunate in Castine because o f the assist­
ance given school children through the various organizations, 
such as the W om an’s Club, the Lions Club, the local Red Cross 
and Needlework Guild.
A program is being planned whereby children needing dental 
care can be transported to Bucksport. There will be at least 
four tonsil cases sponsored by the Red Cross.
The parents of Castine are taking an interest in the seven- 
point health program planned by the State Department c 
Health. In order to qualify for a certificate, a child must m eas­
ure up to certain health standards determined by physical in ­
spection on the following points: Vision, hearing, teeth, throat, 
weight, good postural habits, and birth registration.
EDITH E. LESLIE,
Director o f Training, E. S. N.
REPORT ON FINANCES
Allocated high s c h o o l .....................................................  $688 93
Allocated text-books and supplies  ..............  73 62
I * ' v
$762 55
Received from  State, school fund .........................  $762 55
HIGH SCHOOL 
e x p e n d it u r e s
. · "  ·              ___
7  < * · ► « »  »
T e a ch e rs ................................ 1...........................................  $4,023 31
Janitor .......... . . . . . . .     .. 300 00
Fuel ..................;       305 86
I
$4,629 17
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RECEIPTS
Appropriated  $4,000 00
Credit from State fu n d   688 93
Balance unexpended...........................................
Detail of Expenditures
Teachers:
John K a ssa y ................................................................
John Grant ....................................................................
Vivian Moore .................................................................
Marjorie Fitts .............................................................
Lucian S a v a g e ...............................................................
Muriel W ardw ell...........................................................
Louise Hatch ................................................................
Teachers’ retirement fu n d ............................................
Horace Bowden, ja n ito r .................................................
George Faye, trucking .................................................
Castine Coal Co, fuel ....................................................
COMMON SCHOOLS
EXPENDITURES
Paid treasurer State of M a in e .................................
RESOURCES
Appropriated..............................................  $2,450 00
Interest, school fu n d ................................  50 00
TEXT BOOKS AND SUPPLIES
EXPENDITURES
Paid bills listed b elow .....................................................
RECEIPTS
* 
Appropriated     $600 00
Credit, State fu n d   73 62
$2,500 00
$2,500 00
$673 62
$673 62
✓- j  ‘
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Detail of Expenditures
John Grant $1 20 World Book Co 3 37
C B Dodge 27 00 D C Heath Co 16 '08
Castine Water Co 52 50 Macmillan Co 8 96
Cen Me Power Co 38 36 Morris Sacknoff Co 9 20
Coop Test Service 4 03 Ο H Toothaker 3 68
Southwestern 13 98 Thom as Nelson Sons 2 34
Bangor Office Supply 5 77 Papercrafters 21 81
L C Smith
v
42 50 Paul Cavanaugh 25 25
Nat Edu Soc 28 50 W M Welsh Co 15 53
E E Babb 2 55 George F Sprague 4 50
Bishop’s Express 7 65 Howard & Brown 5 40
George Faye 13 08 Merton Hatch 2 00
Berry Paper Co 27 32 Arthur Tarbell 9 58
Roberts Office Supply 5 55 C H Robinson 3 55
L S Beale 8 00 Arthur Buckley 5 75
Beckley Cardy Co 12 55 Μ E Leach 4 61
C R Purinton 18 90 George Coombs 8 82
Milton Bradley Co 24 41 Red Comet, Inc 15 60
Horace Bowden 9 70 Benj H Sanborn 19 90
Pictorial Events 25 00 Houghton, Mifflin Co 2 00
Stanley Dana Corp 35 86 Am Book Co 21 12
Brown & White Co 3 00 Loring, Short &
Small expense 33 69 Harmon 18 10
REPAIRS
EXPENDITURES
Paid bills listed b e l o w ........................................................ $221 20
RECEIPTS
Credit a d ju s tm e n t ...................................  $21 27
Appropriated  .......................................  200 00
$221 27
Balance unexpended ................................................  $ 07
Detail of Expenditures
Overdraft adjustm ent $35 11 Coombs’ Hardware 10 57
Dunham & Hanson 11 61 Howard Fowlie 9 56
R B Durming Co 26 22 S S Hatch 11 25
Henry jDevereux 11 70 William W Clark 2 14
Leon Bakeman 7 00 C B Dodge Co 75 89
Rice & Miller 13 ;40
.  . 1
Haynes & Chalmers , 6 75
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! CONVEYANCE
EXPENDITURES '
Μ E L e a c h   $1,199 02
- 1 ; ’ ■ . . /RECEIPTS
Appropriated .............................................  $1,199 00
B a la n c e ......................................................... 02
>
$1,199 02
SUPERINTENDENT
Appropriated ...................................................................    $350 00
Paid Superintendent Howard D Fowlie ................. $350 00
NURSE’S REPORT
To the Citizens o f the Town o f Castine:
I herein submit a brief report of services rendered the town 
o f Castine by the H ancock County Health Service from  Febru­
ary 1, 1940, to February 1, 1941.
Thirty-three visits have been made during the school year· 
to Castine, and the schools. The visits were made during Feb­
ruary, M arch, April, May, June, July, August, September, O c­
tober, November and December, 194Ό, and January, 1941, dur­
ing which time classroom inspection was given and a check-up 
made o f the seven-point pupils and to give individual inspec­
tion to pupils absent at the time the annual inspection was 
g iven .
During April all school rooms were visited and teachers in ­
terviewed relative to the Early Diagnosis Tuberculosis Cam ­
paign, and pam phlets and posters distributed to the classroom, 
each pam phlet carrying to the hom e a message o f vital im port­
ance. Bottle caps were available to  milk dealers thus bringing 
the message o f preventing tuberculosis into every h om e .
The work in the schools has continued m uch the same as 
previous years, frequent classroom inspections held, which 
consisted o f the routine weighing and measuring, the Snellen 
test for vision, the whisper test for hearing, the inspection o f 
the teeth, throat, scalp, the skin for rashes and sores, postural 
defects and personal cleanliness, and for symptoms o f in fec­
tious diseases. The annual physical inspection has been given
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all pupils o f the Castine high, grammar, and the training 
school, which includes those o f the sub-prim ary up to and in ­
cluding the four grades of high. O f the 126 pupils inspected, 
75 were found with defects, and 51 were eligible to qualify for 
the Seven-Point Pin and Certificate.
Following are the defects found: Defective vision, 3; inflamed 
eyelids, 4; defective hearing, 2; decayed teeth, 52; inflamed 
gums, 1; abnormal throat, 1; nasal obstruction, 1; unclean 
scalp, 1; 10 per cent or more underweight, 5; 20 per cent or 
more overweight, 12; biting fingernails, 5.
As a result of the previous inspections, the follow -up visits in 
the home and the notification slips have been sent to hom es. 
'Ine,.e have been five vision, one tonsil and adenoid, one un­
derweight, one scalp and forty-five dental corrections.
School projects include the seven-point pin activity, health 
habit charts, and the survey of school environm ent. To m ain­
tain good mouth hygiene, each pre-school child, and children 
thiough the school age, should visit the dentist three times a 
year, whether there is need of repair or not. Distance from  a 
dentist is a handicap, but we should endeavor that each child 
make at least one visit a year.
At Dr. Babcock ’s advice, the nurse made arrangements with 
the Fairfield Sanatorium for an appointment, and conveyed 
a patient from  Castine for a chest X -ray  and a physical ex­
amination by Dr. Cromwell, later returning him to his hom e 
with a satisfactory result from  the X -ray  reading. Many visits 
have been made to chronic cases and shut-ins.
As we come to the end of a period o f service and attempt to 
give you a report o f what has been done this year,* we feel it 
might be well to ask you what benefit you have received. We 
hope you feel that your nursing service is your “ good neigh­
bor over the way,” who is a sym pathetic listener to your 
troubles and is anxious to assist you. If you will write us, an 
effort will be made to contact you.
The service rendered the m any towns of Hancock county by 
the County Service is financed through the sale o f Christmas 
Health Seals and by town appropriation, for which we wish 
to express our sincere thanks and appreciation to all who have 
in any way assisted the Service in its work to “ carry o n . ”
Respectfully submitted,
HANCOCK COUNTY HEALTH SERVICE,
WINIFRED L. DUNPHY, R. N ,
Public Health Nurse.
